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PRESENTACIÓN AL PRESENTE NÚMERO 
 
 
 Con este número, iniciaremos el tratamiento de la TOPOMINERALOGIA DE 
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA: o lo que es lo mismo: LOS MINERALES Y SUS 
YACIMIENTOS EN LA PROVÍNCIA ANDALUZA DE CÓRDOBA 
 
Así, esta serie de publicaciones dedicadas a las TOPOMINERALOGIAS 
PROVIVINCIALES, ya hemos dedicado diversos números a varias provincias 
española. En los últimos números publicados, nos hemos referido estado refiriendo a la 
provincia de Málaga, en los números 23, 24 y 25.  
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En esta serie, queremos plasmar los resultados de unos trabajos de campo, 
realizados durante los años 1992 y 2000, recorriendo pueblos y campos de la toda la 
Península Ibérica (de España y de Portugal) y también del sur de Francia. Estos trabajos 
han permanecido ocultos hasta ahora. Y ahora los publicamos, para que puedan servir 
de base para nuevas experiencias en el campo. 
 
Ahora, en este número (CANTIL 026), nos centraremos en las localidades de 
las demarcaciones cordobesas de los antiguos partidos judiciales de: AGUILAR DE LA 
FRONTERA, BAENA y CABRA, que veremos ahora.  
 
Posteriormente, nos iremos refiriendo al resto de os partidos judiciales 
cordobeses: CÓRDOBA, LUCENA, MONTILLA, MONTORO, PEÑARROYA – 
PUEBLONUEVO, POSADAS, POZOBLANCO, PRIEGO DE CÓRDOBA y PUENTE 
GENIL. Así, iremos completando toda la provincia. Asimismo, en el último número 
publicaremos la relación alfabética de todas las localidades citadas en la provincia. 
 
 En cada caso, en la FICHA EXCEL (elaborada por Antonieta SANTACREU), 
daremos los siguientes daros de cada indicio: 
 
- LOCALIDAD. A menudo indicaremos el agregado (en este caso, con el nombre 
del municipio, entre paréntesis) 
- PARAJE (con las coordenadas UTM  X e Y y a menudo la Z) 
- TIPOLOGÍA 
- Nª DEL MAPA EN QUE SE HALLA (a escala 1:50.000) 
- MINERALES ENCONTRADOS 
 
Evidentemente, podríamos ”vestir” estos datos con más detalles, pero en aras a 
la efectividad, nos hemos decantado por la sencillez de esta exposición de los datos 
otrora obtenidos y revisados a menudo en el campo, tras sucesivas investigaciones sobre 
el terreno. 
 
 
LOS AUTORES 
Manresa, junio del 2013 
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FICHAS TOPOMINERALÓGICAS 
DEL ANTIGUO PARTIDO 
JUDICIAL DE AGUILAR DE LA 
FRONTERA 
 (PROVINCIA DE CÓRDOBA, 
COMUNIDAD DE ANDALUCIA) 
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PARTIDO JUDICIAL DE AGUILAR DE LA FRONTERA 
Municipio: 
Aguilar de la 
Frontera Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
YESOS Y ARCILLAS 
DEL KEUPER (1) Salinas 354,3 / 4155,7 
nº hoja mapa: 966 (2) Tejar (T) 353,3 / 4154,6 
  
 
(3) Tejar (T) 354,4 / 4155,0 
    (4) Yesares (Y) 351,6 / 4153,3 
    (5) Yesares (Y) 351,7 / 4153,2 
    (6) Yesares (Y) 351,7 / 4153,5 
Minerales encontrados: 
Halita (1) 
Anhidrita (1, 4, 5, 6) 
Epsomita (1) 
Hemihedrita (4, 5, 6)   
  
 
Hemihecrita (4, 5, 6) 
Guix (1, 4, 5, 6) 
Calcita (2, 3, 4, 5, 6)   
  
 
Caolinita (2, 3, 4, 5, 6)   
  
 
Illita (2, 3)   
  
 
Montmorillonita (2, 3)   
  
 
Cuarzo (2, 3)   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 
  
    
PARTIDO JUDICIAL DE AGUILAR DE LA FRONTERA 
Municipio: 
Zamacón (Aguilar 
de la Frontera) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología 
Afloramiento de los 
materiales del Keuper Las Salimas del Polvillo 944,7 / 4151,8 
nº hoja mapa: 988     
  CO     
Minerales encontrados: 
Halita 
Anhidrita 
Yeso 
Caolinita   
        
    
PARTIDO JUDICIAL DE AGUILAR DE LA FRONTERA  
Municipio: Monturque Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Afloramiento de los 
materiales del Keuper Salimas de Valdoancho 358,3 / 4151,4 
nº hoja mapa: 988     
  CO     
Minerales encontrados: 
Halita 
Anhidrita 
Yeso 
Caolinita   
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FICHAS TOPOMINERALÓGICAS 
DEL ANTIGUO PARTIDO 
JUDICIAL DE BAENA 
 (PROVINCIA DE CÓRDOBA, 
COMUNIDAD DE ANDALUCIA) 
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PARTIDO JUDICIAL BAENA 
Municipio: Albendín (Baena) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
LOS MATERIALES 
TRIÁSICOS DEL 
KEUPER (1) Salina de Mirabuenas 391,5 / 4173,4 
nº hoja mapa: 945 
(2) Yesera de Alloza (Con 
indicios de sal común) 392,0 / 4172,3 
  
 
    
Minerales encontrados: 
 
  
Halita (1, 2) 
Calcita (1, 2) 
Anhidrita (1, 2) 
Hemihedrita (2) 
Yeso (1, 2) 
Caolinita (2) 
   
       
PARTIDO JUDICIAL BAENA (CO) 
Municipio: Baena Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCRECIONES 
FERRUGUNOSAS 
ENTRE LOS 
MATERIALES DEL 
KEUPER 
(1) Norte del Cerro de 
San Cristobal 1 
 
(2) Norte del Cerro de 
San Cristobal -2 
384,3 / 4163,6 
nº hoja mapa: 967 
 
384,7 / 4163,8 
  
 
    
Minerales encontrados: Goethita   
  
 
Hematites 
Calcita   
  
       
PARTIDO JUDICIAL BAENA (CO) 
Municipio: Baena Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
LOS MATERIALES 
TRIÁSICOS DEL 
KEUPER El Salobral 395,6 / 4159,9 
nº hoja mapa: 968     
  CO     
Minerales encontrados: 
Halita 
Calcita 
Yeso   
  
  
     
PARTIDO JUDICIAL BAENA (CO) 
Municipio: 
Cambrón, El 
(Baena) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
LOS MATERIALES 
TRIÁSICOS DEL Yesera de Mermesala 380,8 / 4177,2 
 9 
KEUPER 
nº hoja mapa: 945     
  CO     
Minerales encontrados: Calcita   
  
 
Anhidrita   
  
 
Yeso   
    Caolinita   
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL BAENA (CO) 
Municipio: 
Fuentidueña 
(Baena) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
LOS MATERIALES 
TRIÁSICOS DEL 
KEUPER (1) Salina Aguilarejo 386,4 / 4178,4 
nº hoja mapa: 945 (2) Salina Pincón de Llarto 387,6 / 4178,9 
  
 
(3) Yesera del Alferez 386,9 / 4173,8 
Minerales encontrados: 
 
  
Halita (1, 2, 3) 
Calcita (1, 2, 3) 
Anhidrita (1, 2, 3 
Hemihedrita (3) 
Yeso (1, 2, 3) 
Caolinita (3) 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL BAENA (CO) 
Municipio: Izcar (Baena) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
LOS MATERIALES 
TRIÁSICOS DEL 
KEUPER Salinas de Cuesta Paloma 380,6 / 4171,8 
nº hoja mapa: 945     
  
 
    
Minerales encontrados: Halita   
  
 
Calcita   
  
 
Anhidrita   
    Yeso   
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL BAENA (CO) 
Municipio: Luque Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
LOS MATERIALES 
TRIÁSICOS DEL 
KEUPER 
(1) San Anton (Mina de 
Yeso) 391,1 / 4160,2 
nº hoja mapa: 967 
(2) San Anton (Mina de 
Yeso) 391,3 / 4160,4 
  
 
    
Minerales encontrados: 
 
  
Calcita 
Anhidrita 
Hemihedrita 
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Yeso 
Caolinita 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL BAENA (CO) 
Municipio: Luque Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
LOS MATERIALES 
TRIÁSICOS DEL 
KEUPER El Saladillo 390,4 / 4157,3 
nº hoja mapa: 967     
  
 
    
Minerales encontrados: 
Halita 
Anhidrita 
Yeso   
  
  
     
PARTIDO JUDICIAL BAENA (CO) 
Municipio: Valenzuela Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE 
LOS MATERIALES 
TRIÁSICOS DEL 
KEUPER (1) Saladillo 392,5 / 4182,7 
nº hoja mapa: 945 (2) Yesera Pocinos 389,3 / 4181,6 
  
 
    
Minerales encontrados: (1) Halita   
  
 
(1) Anhidrita   
  
 
(1) Calcita   
  
 
(1) Yeso   
  
 
(2) Calcita   
  
 
(2) Anhidrita   
  
 
(2) Yeso   
    (2) Caolinita   
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FICHAS TOPOMINERALÓGICAS 
DEL ANTIGUO PARTIDO 
JUDICIAL DE CABRA 
 (PROVINCIA DE CÓRDOBA, 
COMUNIDAD DE ANDALUCIA) 
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PARTIDO JUDICIAL CABRA   
Municipio: Cabra Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: AFLORAMIENTO DE 
LOS MATERIALES 
TRIÁSICOS DEL 
KEUPER 
(1) Cortijo de las Salinas 365,8 / 4148,8 
nº hoja mapa: 989 (2) Mina de Yeso 370,6 / 4145,2 
    
Minerales encontrados: Halita (1) 
Calcita (1, 2) 
Anhidrita (1, 2) 
Hemihedrita (2) 
 
  Yeso (1, 2)  
  Caolinita (2)  
  
 
  
PARTIDO JUDICIAL CABRA   
Municipio: Nueva Carteya Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: AFLORAMIENTO DE 
LOS MATERIALES 
TRIÁSICOS DEL 
KEUPER 
Yesera 367,8 / 4162,8 
nº hoja mapa: 967   
    
Minerales encontrados: Calcita  
  Anhidrita 
Hemihecrita 
 
  Yeso  
  Caolinita  
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